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Введение
В последние десятилетия осуществляется трансформа-
ция фармации из составляющих социального института 
медицины в самостоятельный социальный институт, кото-
рый, несмотря на свою медико-социальную ориентиро-
ванность, глубоко затрагивает все стороны жизни челове-
ка и общества и требует основательного социологического 
анализа. Сосредоточение на выполнение важнейшей 
социальной функции – сохранение и улучшение здоровья 
населения в результате предоставления высококвалифи-
цированной фармацевтической помощи, повлекло появ-
ление относительно новой научной концепции – социаль-
ной фармации (СФ).
Научный информационный поток содержит ряд публи-
каций, посвященных рассмотрению концептуальных 
вопросов СФ, ее важности в моделях фармацевтического 
образования и практики [1–7], а также выяснению особен-
ностей распределения социальных ролей в фармации 
[8–11]. На сегодняшний день среди фармацевтической 
общественности сложилось определенное видение СФ как 
направления деятельности фармацевтического специали-
ста (ФС), однако мнение фармацевтического сообщества 
относительно места и перспектив этого нового направле-
ния в системе отечественного здравоохранения до сих пор 
системно не изучалось. Вышесказанное определило цель и 
актуальность нашего исследования.
Цель исследования: определение степени осведомлен-
ности и изучение мнения преподавателей высших учебных 
заведений фармацевтического направления относительно 
реалий и перспектив развития СФ в Украине на современ-
ном этапе.
Материалы и методы
По специально разработанному алгоритму проведен 
анонимный анкетный опрос 16 преподавателей Львовского 
национального медицинского университета имени Данила 
Галицкого и 6 преподавателей Одесского национального 
медицинского университета, которые проводят подготов-
ку по фармацевтическим управленческо-экономическим 
дисциплинам во время дипломной подготовки и первич-
ной специализации (интернатуры) провизоров. Доля 
респондентов с научными степенями составила 68,1%, со 
званиями профессора и доцента (старшего преподавате-
ля) – 50,0%. Их средний научно-педагогический стаж 
составил 14,8 года при размахе вариации от 0,5 до 37 лет.
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Исследование было самоинициированным. Конфликта 
интересов не наблюдалось.
Анкета, по которой проводился опрос, состояла из 14 
вопросов, касающихся фундаментальных вопросов СФ, и 
паспортной части. Применены системный и региональный 
подходы и методы: сбор первичной информации, преду-
сматривающий связывание позиций людей, их взглядов 
на те или иные проблемы на основании их ответов на зара-
нее подготовленные вопросы, и статистический. Обработку 
результатов исследования проводили с использованием 
электронных таблиц MS Excel.
Результаты и их обсуждение
Согласно полученным результатам проведенного анкет-
ного опроса для всех респондентов такой термин, как 
«социальная фармация» (СФ), является известным. 
Основными источниками ознакомления с СФ было участие 
в одноименной интернет-конференции (Харьков, 2013) и 
общение с коллегами. Об этом отметили 31,8% и 27,3% 
опрошенных соответственно. Другими источниками такой 
информации были печатные периодические издания 
(18,2%), название одноименной кафедры (13,6%), интер-
нет (9,1%), собственные исследования и известные науч-
ные школы (по 4,5%).
Четыре пятых опрошенных (81,8%) имела представле-
ние о концепции СФ. Относительно определения самого 
термина «СФ», то из десяти предложенных трактовок 
больше всего респондентов были склонны к трем (табл. 1), 
а именно к седьмой (31,8%), второй и восьмой (по 27,3%).
Круг рассматриваемых СФ вопросов достаточно широк 
[4]. К основным относятся восемь вопросов (таблица 2). 
При этом результаты профессиональной экспертизы пока-
зали, что более четверти опрошенных были не в состоянии 
конкретизировать основные вопросы СФ, так как была 
необходимость узнать больше об этой концепции. На все 
основные вопросы, рассматриваемые СФ, указало чуть 
меньше трети респондентов (31,8%). Остальные опрошен-
ные ответили на 7 из 8 основных вопросов. При этом опре-
деление побочного действия ЛС не было указано, а наи-
большее внимание было уделено определению роли ФС в 
обществе (31,8%), а также организации и процессу предо-
ставления фармацевтической помощи (22,7%).
По мнению убедительного большинства опрошенных 
(95,5%) изучение СФ целесообразно включить в процесс 
подготовки ФС. При этом формирование СФ как учебной 
дисциплины, по мнению более двух третьих респондентов 
(68,2%), должно основываться на кардинальном пере-
смотре содержания всех дисциплин управленческо-
экономического направления с целью устранения дубли-
рования отдельного материала, формирования целостно-
го, последовательного и наследственного их представле-
ния.
Более одной пятой опрошенных (22,7%) являются сто-
ронниками необходимости учитывания некоторых вопро-
сов СФ при подготовке ФС при полной их реализации 
после основательных научных исследований.
Менее одной десятой респондентов (9,1%) указали на 
необходимость внедрения в учебный процесс ФС социаль-
ных/поведенческих дисциплин и постепенной их транс-
формации в СФ. Менее одной пятой опрошенных придер-
живаются мнения, что СФ должна как можно быстрее быть 
включена в учебный процесс ФС, для чего необходимо 
использовать учебные планы зарубежных вузов.
СФ, по мнению трех пятых (77,3%) респондентов, долж-
на входить в учебный план подготовки провизоров (кли-
нических провизоров) и фармацевтов. Остальные счита-
ют, что СФ как учебная дисциплина необходима лишь про-
визорам (клиническим провизорам). По мнению 81,8% 
опрошенных, часть вопросов СФ должна преподаваться на 
№ 
п.п.
Социальная фармация 
как научная концепция: Источник
Доля, 
%
1.
формирует компромисс между финансовыми (получением максимальной выгоды от реализуемых лекарственных средств - ЛС) и профессио-
нальными (достижения максимального терапевтического эффекта и минимальных проявлений неблагоприятного воздействия от примене-
ния ЛС у пациента) интересами ФС
[6] 9,1
2.
фокусируется на роли ЛС на уровне личности, группы (организации) и общества, и роли ФС в области здравоохранения, а также охватывает 
различные направления - от опыта и восприятия ЛС пациентом до национальной и международной лекарственной (фармацевтической) 
политики
[2] 27,3
3. включает в себя правовые, этические, экономические, политические, социальные, коммуникативные и психологические аспекты в оценке ЛС с целью содействия их безопасному и рациональному использованию [1] 4,5
4. основывается на совокупности соответствующих фармацевтических практик Унгурян Л.М. 4,5
5. фокусируется на реализации ЛС и предоставлении информации по их применению, учитывая психологические и поведенческие аспекты взаимодействия между ФС и пациентом [7] 0
6. изучает ЛС из социальных, научных и гуманистических позиций [4] 9,1
7.
термин, интегрирующий все аспекты фармацевтической науки и практики, их взаимосвязь с условиями жизни и окружающей средой, с ком-
плексом социальных, психологических, экологических факторов, поскольку определяет науку об общественном здоровье, его зависимость 
от указанных факторов и комплекс научно обоснованных мероприятий, обеспечивающих минимизацию влияния негативных, неблагоприят-
ных факторов
[5] 31,8
8.
теоретическая основа организации фармацевтического обеспечения, т.е. системы государственных и общественных мер правового, органи-
зационного, социально-экономического, научного, культурно-образовательного, санитарно-эпидемиологического, медицинского, техниче-
ского и иного характера, направленных на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней, увеличение 
продолжительности жизни и трудоспособности, обеспечение благоприятных для здоровья условий труда и быта, гармоничного физического 
и психического развития человека
[5] 27,3
9. изучает социальные проблемы в фармации и фармацевтические проблемы в обществе и других науках [5] 4,5
10. изучает социальное значение терапевтического и нетерапевтического использования фармацевтических препаратов с точки зрения инди-видуального и группового поведения лиц и социальных систем, существующих между ними [3] 0
ТАБЛИЦА 1.
Профессиональная экспертиза распространенных трактовок понятия «социальная фармация»
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дипломном, другая – на последипломном этапе подготов-
ки ФС. Поровну (по 9,1%) высказались за необходимость 
преподавания СФ только на дипломном этапе либо на 
последипломном этапе подготовки ФС.
О перспективности СФ в Украине засвидетельствовало 
86,4% респондентов.
 В современном обществе в лечебном процессе участву-
ют три основных субъекта: первым социальным субъектом 
является пациент, вторым – врач (медицинский работ-
ник), третьим – ФС. С целью более глубокого изучения 
осведомленности респондентов им было предложено 
определить роль этих субъектов в СФ. Как видно из данных 
рисунка, опрошенные не проявили единодушия по этим 
вопросам. Однако большинство респондентов указали:
- на ключевую (59,1%) и командную (22,7%) роль ФС в СФ;
- на поддерживающую (45,5%) и командную (22,7%) 
роль врача в СФ;
- на поддерживающую (50,0 5) и пассивную (31,8%) 
роль медсестры в СФ;
- на ключевую (40,9%) и особенную (31,3%) роль паци-
ента в СФ.
РИС. 
Роль фармацевтического специалиста, врача, медсестры 
и пациента в социальной фармации.
Полученные результаты профессиональной экспертизы, 
по нашому мнению, свидетельствуют о необходимости 
проведения дальнейшей научной работы в этом направле-
нии и в перспективе изучения путей развития будущей 
модели СФ в Украине.
Заключение
Проведение статистического анализа результатов анкет-
ного опроса университетских преподавателей фармацев-
тических управленческо-экономических дисциплин позво-
лило выявить сходства и различия их осведомленности по 
вопросам СФ, а также определить необходимость прове-
дения дальнейших научных исследований по изучению 
путей развития будущей модели СФ в Украине.
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№ 
п.п. Основные вопросы, рассматриваемые социальной фармацией
Доля, 
%
1. Определение информации и ее влияние на использование ЛС 9,1
2. Определение побочного действия ЛС 0,0
3. Определение роли ФС в обществе 31,8
4. Влияние введения новых ЛС на здоровье населения и экономику страны 9,1
5. Влияние законодательства на разработку новых ЛС 4,5
6. Влияние уровня подготовки и наличия специалистов на здоровье населения 9,1
7. Комплаентность пациента 9,1
8. Организация и процесс предоставления фармацевтической помощи 22,7
9. Все указанные выше вопросы 31,8
10. Конкретизировать основные вопросы социальной фармации не в состоянии, поскольку необходимо узнать больше об этой концепции 27,3
ТАБЛИЦА 2.
Оценивание основных вопросов социальной фармации
